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Robert R. Thurman is an artist, musician and poet. Thurman is the author of SYSTEMS 
(2015), CONNECTIONS (ZimZalla 2017) and MACHINE LANGUAGE (Spacecraft Press 
2018). Robert’s work has appeared in Lana Turner: A Journal of Poetry and Opinion, Cold-
front Magazine, 3:AM Magazine, Columbia Journal, Eyedrum Periodically, Vlak 4, Ars 
Medica: A Journal of Medicine the Arts and Humanities, Rune: The MIT Journal of Arts and 
Letters, The Monarch Review, Rampike and Exquisite Corpse. His work has been exhibited 
in New York City, Los Angeles and London. Robert R. Thurman lives and works in East 
Tennessee. More: http://robertrthurman.com/. 
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